






































（EGTRRA ; the Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of
表１ ２００１年減税（経済成長・減税調整法）の内容
（単位：億ドル）
２００１ ２ ３ ４ ５ ６ ２００１～３ ２００１～６ ２００１～１１
１ 所得税減税 ４０２ ５４５ ６１５ ６９４ ７３０ ９２９ １，５６２ ３，９１４ ８，７９４
うち １０％税率創設 ３８２ ３３４ ４０２ ４０３ ４０２ ４０２ １，１１８ ２，３２６ ４，２１３
税率引き下げ他 ２０ ２１１ ２１３ ２９０ ３２８ ５６３ ４４４ １，５８８ ４，５３６
２ 子供扶養世帯への税額控除 ５ ９３ ９９ １０６ １２８ １８３ １９７ ６１４ １，７１８
３ 夫婦合算課税負担の軽減 ― ０ ８ １３ ６１ １００ ９ １８２ ６３３
４ 教育支援税制 ― ２５ ３５ ４３ ４７ ２８ ５９ １７７ ２９４
５ 相続・贈与税の軽減 ― １ ７０ ５６ ７６ ４６ ７１ ２４９ １，３８０
６ 年金支援税制 ― １９ ４１ ４５ ５３ ５８ ６０ ２１６ ４９６
７ AMTに関する減税 ２ ２３ ３２ ４６ ３６ ― ５７ １３９ １３９
８ その他 ― １ ６ ８ ９ ９ ７ ３３ ７６
９ 法人税支払いルールの修正 ３２９ －３２９ ― ６６ －６６ ― ０ ０ ０
合計 ７３８ ３７８ ９０６ １，０７７ １，０７４１，３５２ ２，０２２ ５，５２５ １３，４８５



















































２０００ ２００１ ２００２ ２００１ ２００２ ２００３
１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ
実質 GDP ３．８ ０．３ ２．４ －０．６ －１．６ －０．３ ２．７ ５．０ １．３ ４．０ １．４ １．４ ３．３
個人消費 ４．４ ２．５ ３．１ ２．４ １．４ １．５ ６．０ ３．１ １．８ ４．２ １．７ ２．０ ３．８
住宅投資 １．１ ０．３ ３．９ ８．２ －０．５ ０．４ －３．５ １４．２ ２．７ １．１ ９．４ １０．１ ６．６
設備投資 ７．８ －５．２ －５．７ －５．４－１４．５ －６．０－１０．９ －５．８ －２．４ －０．８ ２．３ －４．４ ７．３
うち 構築物 ６．５ －１．７－１６．４ －３．１ －８．４ ２．９－３０．１－１４．２－１７．６－２１．４ －９．９ －２．９ ４．２
機械・ソフトウェア ８．２ －６．４ －１．７ －６．３－１６．７ －９．２ －２．５ －２．７ ３．３ ６．７ ６．２ －４．８ ８．３
（在庫投資） ０．０６－１．２４ ０．６５－３．２７－１．４４－０．０９－１．３９ ２．６０ １．３１ ０．５８ ０．２８－０．８２－０．７４
政府支出 ２．７ ３．７ ４．４ ５．７ ５．６ －１．１ １０．５ ５．６ １．４ ２．９ ４．６ ０．４ ８．５
うち 国防支出 －０．１ ５．０ ９．３ ８．３ ２．７ ４．６ １４．３ １１．６ ７．８ ６．９ １１．０ －３．３ ４５．８
（純輸出） －０．７５－０．１８－０．６７ ０．５３－０．４２－０．２４－０．２８－０．７５－１．４０－０．０１－１．５９ ０．７８－１．２９
最終需要 ３．７ １．５ １．８ ２．８ －０．４ －０．２ ４．２ ２．４ －０．１ ３．４ １．１ ２．３ ４．０
参考１：コンピュ ターー 販売 ２９．５ ９．１ １３．０ ３０．０－１９．１ －５．３ ２８．９ －７．８ １３．１ ７８．５ ２６．７ ２８．２ ２７．８
参考２：貯蓄率（％） ２．８ ２．３ ３．７ ２．４ １．９ ４．０ ０．８ ３．５ ４．０ ３．５ ３．６ ３．５ ３．２
（注） 暦年ベース以外は前期比年率の増加率。在庫投資、純輸出は GDP成長率に対する寄与度。
最終需要は在庫投資を除く。
出所：BEA, “Gross Domestic Product : Second Quarter 2003 (Final), Corporate Profits : Second Quarter
2003 (Revised)”, (Sept. 2003)























２００２ ３ ４ ５ ６ ７ ２００２～４ ２００２～７ ２００２～１２
１ 設備投資支援税制 ４３３ ３９０ ２５０ －３０ －２０８ －１９５ １，０７２ ６３９ １７９
２ 失業保険支給の一時的拡大 ８５ ４９ １０ ３ －５ －１２ １４４ １３１ ２８
３ ニューヨーク市復興減税 ５ ８ ６ １０ １３ ６ １９ ４８ ５０
４ その他の新措置など －１８ －３９ －４ ２４ １３ １６ －６１ －８ ３０
新措置（１～４）の合計 ５０４ ４０８ ２６２ －８ －１８８ －１８６ １，１７４ ８０９ ２８７
５ 時限措置の延長 ７ ２６ ２８ ２６ ２５ １６ ６１ １２８ １２９
６ TANF規定関連 １ １ １ １ ０ ０ ２ ３ ３
合計 ５１２ ４３４ ２９１ ３４ －１６３－１６９ １，２３８ ９４０ ４１９
（注） マイナスの数値は負担増。TANF（Temporary Assistance to Needy Families）は困窮世帯一時支援。











































１ ２００１年に決定した減税の前倒し ３，０１１ ２，３４０ ３，１２７ １，７１４
うち 所得税率の引き下げ ７４０ ７４０ ７４０ ７４２
１０％所得税率の適用 ４４８ １８６ ４４８ １１９
夫婦合算課税の軽減 ５５４ ４３４ ５１４ ３５１
子供扶養減税 ８９６ ４５０ ９３３ ３２５
AMTに関する減税 ３７３ ５３０ ４９３ １７８
２ 配当・キャピタルゲイン減税 ３，９６０ ２，７６８ ８１１ １，４８１
３ 企業負担の軽減（設備投資関連） ２８８ ３８７ ２４３ １０１
４ その他 ― ― ４３ ２００
５ 増税措置 ― ― －７２５ ―
合計 ７，２６０ ５，４９５ ３，５００ ３，４９７
（注）２００３～１３年度の１１年間の減税コスト。下記資料をもとに分類し計算。
出所：JCT, Estimated Budget Effects of the Conference Agreement for H. R. 2, the “Jobs and Tax Relief
Reconciliation Act of 2003” (May, 2003)
JCT, Estimated Budget Effects of the “Jobs and Tax Relief Reconciliation Act of 2003” Scheduled
for Consideration by the Committee on Finance on May 13, 2003 (May, 2003)
JCT, Estimated Budget Effects of a Chairman’s Amendment in the Nature of a Substitute to H. R.
2, the “Jobs and Growth Tax Act of 2003” Scheduled for Markup by the Committee on Ways and
Means on May 6, 2003 (May, 2003)




２００３ ４ ５ ６ ７ ８ ２００３～５ ２００３～８ ２００３～１３
１２００１年に決定した減税の前倒し ３０９ ８８３ ４６３ ５９ ０ ０ １，６５５ １，７１４ １，７１４
うち 所得税率の引き下げ ９５ ３８８ １９９ ５９ ― ― ６８３ ７４２ ７４２
１０％所得税率の適用 １５ ８４ １９ ― ― ― １１９ １１９ １１９
夫婦合算課税の軽減 ４９ ２４９ ５２ ― ― ― ３５１ ３５０ ３５０
子供扶養減税 １３７ ５８ １３０ ― ― ― ３２５ ３２５ ３２５
AMTに関する減税 １２ １０３ ６３ ― ― ― １７８ １７８ １７８
２ 配当・キャピタルゲイン減税 ４３ １８４ ２０６ ２３１ ２５７ ２６７ ４３３ １，１８９ １，４８１
うち 配当減税 ４３ １７５ １９２ ２０１ ２１３ ２３２ ４１０ １，０５５ １，２５７
キャピタルゲイン減税 １ ９ １３ ３０ ４５ ３５ ２３ １３４ ２２４
３ 企業負担の軽減（設備投資関連） １１６ ３６０ １５４ －８４ －１２０ －１００ ６２９ ３２６ １０１
４ その他 １４１ ５９ ― ― ― ― ２００ ２００ ２００
合計 ６０８ １，４８７ ８２２ ２０７ １３７ １６８ ２，９１７ ３，４２９ ３，４９７
（注） マイナスの数値は負担増。
出所：JCT, Estimated Budget Effects of the Conference Agreement for H. R. 2, the “Jobs and Tax Relief















の減税が，「２００３年雇用・成長減税調整法」（Jobs and Growth Tax Relief




















































































































































































































































金額 寄与率 金額 寄与率 金額 寄与率
２００１年４月ベースライン黒字 ２８３ ３３４ ２，５７８
①経済状況の再評価 －２８４ ６４％ －４１８ ５３％ －１，７８２ ４４％
②政策執行
うち ２００１年減税 －４１ ９％ －９４ １２％ －７６１ １９％
２００２年減税 －５２ １２％ －３８ ５％ １９ ０％
２００３年減税 －４５ ６％ －２８０ ７％
支出の執行 －６３ １４％ －１９３ ２４％ －７２３ １８％
③未決定の予算提案 －１ ０％ －５０６ １３％
全体の変化（①～③合計） －４４１ １００％ －７８９ １００％ －４，０３４ １００％
２００３年７月財政収支予想 －１５８ －４５５ －１，４５５
出所：OMB, Mid-Session Review, Budget of the U. S. Government, Fiscal Year 2004, (July 2003), Table 2
－ 38 －
領選挙に勝利した父ブッシュ（George H. W. Bush）は財政再建を重視し，
「１９９０年包括財政調整法」（The Omnibus Budget Reconciliation Act of
1990）に基づいて歳出削減とともに，所得税率の引き上げや高額所得に対
する控除削減などを含む増税を実行した（４４）。彼は，「私の唇を読め。増税は












（水準） （変化） 政権交代 当選者
悲惨指数 所得税率 悲惨指数 所得税率
１９４８ １１．６ １０．０
５２ ５．２ １２．６ 〇 × 民主→共和 アイゼンハワー
５６ ５．６ １１．２ × 〇 アイゼンハワー
６０ ７．２ １１．３ × × 共和→民主 ケネディ
６４ ６．５ １０．２ 〇 〇 ジョンソン
６８ ７．８ １２．４ × × 民主→共和 ニクソン
７２ ８．８ １２．６ × × ニクソン
７６ １３．５ １１．９ × 〇 共和→民主 カーター
８０ ２０．６ １３．１ × × 民主→共和 レーガン
８４ １１．８ １１．８ 〇 〇 レーガン
８８ ９．６ １２．２ 〇 × ブッシュ
９２ １０．５ １１．８ × 〇 共和→民主 クリントン
９６ ８．４ １３．３ 〇 × クリントン




















































































































（３）Office of Management and Budget (OMB), Budget of the United
States Government Fiscal Year 2002, (U. S. Government of Printing








（５）Bureau of Economic Analysis (BEA), “Gross Domestic Product : Sec-
ond Quarter 2003 (Final), Corporate Profits : Second Quarter 2003
(Revised)”, News Release : Gross Domestic Product and Corporate
Profits, September 26, 2003, Table 1.
（６）大統領経済諮問委員会，平井規之監訳『２００１米国経済白書』（毎日新聞
社，２００１），６３－６４頁。
（７）BEA, “Personal Income and Outlays : August 2003”, News Release :
Personal Income and Outlays, September 29, 2003, Table 2. 大統領
経済諮問委員会，萩原伸次郎監訳『２００３米国経済白書』（毎日新聞
社，２００３），統計集。
（８）Joint Committee on Taxation (JCT), Estimated Revenue Effects of
the “Job Creation and Worker Assistance Act of 2002”, (JCT, 2002),
pp. 1−4. JCT, Summary of P. L. 107−147, the “Job Creation and










（１１）Congressional Budget Office (CBO), The Budget and Economic





（１２）CBO, An Analysis of the President’s Budgetary Proposals for Fiscal
Year 2004, (CBO, 2003), Table 1.
（１３）OMB, op. cit. Table S−3.
（１４）Jonathan Weisman, “Congress Passes $350 Billion Tax Package”,
Washington Post, May 23, 2003.
（１５）Alan K. Ota, “For Business, Tax Conference Will Be All Damage
Control”, CQ Weekly, May 17, 2003, pp. 1168−1169.
（１６）Jonathan Weisman, “Planned Tax Cut Called 3rd Biggest”, Wash-
ington Post, May 23, 2003.
（１７）Dana Milbank and Jim VandeHei, “Bush Retreat Eased Bill’s Ad-
vance”, Washington Post, May 23, 2003. ブッシュは上院が検討して
いた３，５００億ドル規模の減税は「ちっぽけだ」（“a little bitty tax re-
lief package”）と批判し，景気拡大のためには最低でも下院案の５，５００
億ドル規模の減税が必要だとしていた。
（１８）Alan K. Ota, “Tax Cut Package Clears Amid Bicameral Rancor”,
CQ Weekly, May 24, 2003, pp. 1248−1249.
（１９）JCT, Estimated Budget Effects of the Conference Agreement for H.
R. 2, the “Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003”,
(JCT, 2003), pp. 1−2. JCT, Summary of Conference Agreement on
H. R. 2, the “Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of
2003”, (JCT, 2003), pp. 1−2.
（２０）２００３年減税前の配当課税の最高税率は基本的には２０％だが，一般の所
得と合算する場合を想定し，それを３８．６％とするケースが『２００３米国
経済白書』（１６４頁），CQ Weekly (May 3, 2003, p. 1029), Washington





（２２）Mike Allen and Jonathan Weisman, “Bush Eager to Preserve Bulk
of Tax Cut Pack age”, Washington Post, April 24, 2003.
（２３）Dana Milbank and Dan Balz, “GOP Eyes Tax Cuts as Annual
Events”, Washington Post, May 11, 2003.
（２４）Joseph J. Schatz, “Growing Deficit Numbers Lack Campaign Reso-






（２５）Milbank and Balz, op. cit.
（２６）Jill Barshay and Alan K. Ota, “GOP Scrambles to Limit Damage of


































た。以下の資料をもとに計算した。William A. Niskanen and Stephen
Moore, “Supply-side Tax Cuts and the Truth about the Reagan





（３９）Jill Barshay, “Can Tax Cuts Pay Their Way?”, CQ Weekly, January
11, 2003, p. 70.
（４０）坂井誠「レーガノミックスの再検討―サプライサイド政策を中心に」，
（恵泉女学園大学『人文学部紀要』第１２号，２０００年），５５－５６頁。





（４２）CBO (The Budget), op. cit. Table F−1.
（４３）OMB, Mid -Session Review, Budget of the U. S. Government, Fiscal
2004, (GPO, 2003), pp. 3−4.
（４４）第一勧銀総合研究所『世界の経済・財政改革』（東洋経済新報
社，２００１），４１－４２頁。
（４５）Stephen J. Norton, “Bush Determined Not to Repeat Father’s Po-




（４７）Charlie Cook, “Foreign Policy Is No Longer Driving Bush’s Rat-




（４８）OMB (Mid -Session), op. cit. Table 4.
〔追記〕本稿における経済指標は，脱稿時の２００３年１０月中旬までの実績に基
づいている。その後の動きを見ると，同年７－９月期の実質GDP
成長率が前期比年率８．２％へと急伸し，１２月時点の失業率は５．７％ま
で低下するなど，経済環境が好転している。その点でブッシュにとっ
ては，大統領選挙における経済的なマイナス要因が緩和されつつあ
る。（２００４年１月記）
－ 48 －
